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RESUMEN  
  
El presente estudio, denominado Propuesta de un plan  de 
capacitación para mejorar el desempeño laboral del personal de 
la empresa Agroindustrial Santa Ana S.A.C de la ciudad de 
chiclayo. Teniendo como objetivo general: Proponer un plan de 
capacitación para mejorar el desempeño laboral del personal de 
la empresa agroindustrial Santa Ana S. A.C de la ciudad de 
Chiclayo. y como objetivos específicos: Identificar las 
características de un plan  de capacitación  en la empresa 
agroindustrial Santa Ana S.A.C, Identificar las características que 
tiene el desempeño laboral en la empresa agroindustrial Santa 
Ana S.A.C, Cuales son los factores que influyen entre la relación 
de un plan  de capacitación y el desempeño laboral en empresa 
agroindustrial Santa Ana. S.A.C.  
En la investigación se aplicaron el instrumento del cuestionario 
por ello se aplicó una encuesta dirigida al personal que labora en 
la empresa  agroindustrial santa Ana S.A.C. Luego se realizó el 
análisis conveniente para la investigación, lo cual está  
presentado a través de Tablas y Gráficos.  
  
En base a los resultados obtenidos se concluyó  que la  empresa 
agroindustrial santa Ana S.A.C. no cuenta con un plan de 
capacitación que ayude a mejorar el desempeño laboral para de 
esta forma la empresa tenga al personal mejor capacitado para 
una óptima realización de sus funciones laborales y de esta forma 
generar mayor productividad en la empresa , por tal motivo se 
recomienda La aplicación de la propuesta de un plan  de 
capacitación ya que  mejorará el desempeño laboral del personal 
de la empresa agroindustrial Santa Ana de la ciudad de Chiclayo.   
  
  
